TEAMS GAMES TOURNAMENT(TGT): MEMADUKAN UNSUR

 COMPETITlVEDAN COOPERATIVEDALAM RANGKA










eraticx!and Competiti7x!modelof tRadJin& Eat:hof themhasmany adwntagestISwell tIS
disad~. Acam1ing~,theresttaskof teachersis to takethead'llmtagesand eliminateits
disadwntages.
Thism-ticktriestoproposeTearnGameTalTnamenttISa meansin integratingaJOP?Yttti~
amiwrnp:titiu>aspectsof instrudionalactiuiy. With itsdistinctiwfwur~ TGT cancombinRs
lxxhaJOP?Ytttiwami wrnp:titiu> spiritsof student.As a result,hoMuJly, student'adie7m'XJ1t
will incmlse.
Teamersof PKn shouldchangetheirciram1Star1a5,chkftytheirtr~ instructional




































b) childrenare «inquirers~theyactiuJy seekto understandtheirworld;
~ sino!imxiwnent iscrucialto lMrnirg, childrenle:trnrmre by takingresponsi-
bilityfartheirawnlear~
d) childrenlearnwhen thelMrning mR£/Sr18?1iswhidJ are rr1ewnt to their total
bdn~
e} theexploratorysta~in lMrningis'W"yimpJrtant;
f) childrenat all ages,butespeciallyyamgchildrenlearnimuiliuiy thrcujJ con-
creteexperi£m:es;
r) (f«lirrelearningandthelearner'sseIf-esreemareckRlyrelatBl;








~ cr:maptsCJJnk understoodat differentleueIsif dijfiaJJ:yby childrenat different
leuels;









































































































































































































































kelompok,sekecilapapun. DenganTGT, pembelajaranPKn lebih
menyenangkan,menantang,clanbermaknabagisiswa.
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